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  :الملخص
تستهدف هذه الدراسة طرق وسیرورة جبایة المعادن الثمینة بالجزائر، بالتركیز على كیفیة ضمان المعادن الثمینة وطرق حمایة المستهلك 
یر واالحتیال في مجال صناعة وتجارة الذهب والمعادن النفیسة؛ حیث عالجت الدراسة كیفیة جبایة وضمان المعادن الثمینة من الغش والتزو 
في النظام الضریبي الجزائري؟ ومدى ضمان ومتابعة تلك األنشطة بالجزائر. وقد توصلت الدراسة الى أن تعدد أنواع الضرائب والرسوم 
والصناع..، ال یطبق بالكیفیة واآللیة المطلوبة بالنظر لجهل المتعاملین بها أو التهرب والغش الواقع على  لمختلف أنشطة الصاغة التجار
مثل هذه األنشطة، بانتشار االسواق الموازیة، ومن جهة أخرى وبالرغم من تعدد طرق التحقق من المعادن الثمینة، إال مجاالت الخداع ال 
اسة على ان هناك مجاالت واسعة للتمویل الجبائي من خالل رسوم التعییر والضمان غیر المستغلة بطرقة تزال واسعة وكبیرة، كما تؤكد الدر 
فعالة؛ وأخیرا أوصت الدراسة الى ضرورة مراجعة طریقة وسیرورة جبایة المعادن الثمینة بالجزائر وضبط ومراقبة انشطة ممتهني تجارة 
 وصناعة المعادن الثمینة.
  .رسم تعییر؛ رسم ضمان؛ معادن ثمینة؛ ذهب؛ فضة، بالتین الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :H21 ،H25رموز تصنیف 
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Abstract :  
This study aims to identify methods of tax precious metals in Algeria, focusing on how to ensure 
precious metals and ways to protect the consumer from fraud in the manufacture and trade of gold and 
precious metals; Where the study addressed how to tax and guarantee precious metals in the Algerian tax 
system? And the extent to which these activities are guaranteed and followed up in Algeria.  The study 
concluded that the multiplicity of types of taxes and fees for the various activities of goldsmiths’ traders 
and manufacturers, not applied in the manner and mechanism required due to ignorance of dealers or 
evasion and fraud on such activities, the spread of parallel markets, On the other hand, despite many ways 
of verifying precious metals, the areas of deception are still wide and large. 
Keywords: Standardization fee; warranty fee; precious metals; gold; silver. 
JEL classification codes : H21 ،H25.
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 : مقدمة
 أهم من الثمینة المعادن صناعة وتعتبر الخ،.... والفضة والبالتین واأللماس الذهب الثمینة، بالمعادن المقصود
 جنوب دول مثل الصناعة هذه في المتخصصة الدول على خیالیة أرباحا تدر حیث العالم، في الهامة الصناعات
 والفضة الذهب معدن وجود رغم الثمینة المعادن باستیراد تقوم فالدولة الجزائر في أما. الخ...الوسطى إفریقیا إفریقیا،
  .اآلن حد إلى المناجم هذه تستغل ال الدولة أن إال الجنوب مناطق بعض في بكثرة
 والرسوم الضرائب أنواع تختلف حیث الثمینة، المعادن جبایة كیفیة على التركیز إلى البحث هذا خالل من نهدف 
 من المستهلك حمایة وكیفیة الثمینة المعادن ضمان على سنركز كما صانعین، أم كانوا تجارا الصاغة نشاط حسب
لى المعادن هذه في والتزویر الغش     .الصاغة المكلفین على المفروضة الضریبیة االلتزامات وإ
  :البحث إشكالیة
 النظام في الثمینة المعادن وضمان جبایة یتم كیف: التالیة الرئیسیة اإلشكالیة طرح إلى سبق ما خالل من نسعى
  الجزائري؟ الضریبي
  :البحث أهمیة
 صالحیاتها وتحدید الضمان مفتشیة دور إظهار وفي جبایتها، وكیفیة الثمینة المعادن ضمان في البحث أهمیة تكمن
   . رسومه حساب وطرق الذهب صفاء من التأكد لكیفیة المواطن تعریف مع
  :البحث أهداف
  .للجبایة بالنسبة وأهمیتها الثمینة المعادن هذه تقدمها التي الجبائیة المداخیل إبراز إلى المقال هذا خالل من نهدف
   الثمینة المعادن ماهیة
 هذه تعرف السبب ولهذا العالیة، بكلفتها وكذلك تأكسدها وبعدم جدا، عالیة تآكل بمقاومة الثمینة المعادن تتمیز
 عدیدة، بأشكال تجاریا تتوفر حیث والبالتین والفضة الذهب من كل المجموعة هذه وتضم الثمینة، بالمعادن المجموعة
 أحیانا تحقق وقد عالیة تآكل مقاومة تتطلب التي األغراض في واستخدامها المجوهرات، صناعة في استعمالها مثل
  .)350، صفحة 1990(رحمة اهللا،  كبیرة اقتصادیة منافع
  :الذهب معدن ماهیة
 تآكله لعدم باإلضافة وندرته األصفر بلونه وجماله لبریقه اإلنسان عرفها التي المعادن أقدم من الذهب معدن
 في یستخدم لذلك قیمته، من تغیر ال صفات یمتلك الذي الوحید الثمین المعدن وهو فیه، یحفظ مكان بأي وأكسدته
  . )11، صفحة 2000(أبو رقیبة،  الشعوب بین التجاریة المعامالت
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  :الذهب أنواع
 لیصلح كافیة بدرجة صلبا لیس النقي فالذهب الخالص، الذهب إلى المضافة المواد حسب الذهب نوع یتحدد
 إكسابه الوقت نفس وفي صالبته، لزیادة البالتین أو النیكل أو الفضة أو بالنحاس یخلط ولكنه المجوهرات، لصناعة
 أو الفضة، من قلیل بزیادة األبیض اللون یكسب ،و له النحاس بإضافة وذلك االحمرار لون یكسب ،حیث ممیزة ألوانا
 الوردي إلى المائل اللون یكسب ،كما بالدیوم% 12 و ،% 15 إلى النیكل نسبة زیادة ،أو% 25 إلى البالتین زیادة
 إلى المائل اللون یكسب قد ،كما الكادمیوم زائد الزنك مع أو الفضة، من% 5و النحاس من% 20 مع بخلطه وذلك
  .ألمونیوم من%  20 بإضافة وذلك األرجواني اللون یكسب قد ،و الحدید من بقلیل بخلطه وذلك األزرق
  :الذهب عیارات
  :یلي ما یبین والذي بالملحق؛) 01( رقم الجدول خالل من توضیحها یمكن متعددة عیارات للذهب
 على یحتوي فهو ولذلك% 99.90 بنسبة ،ولكن%100 بنسبة لیس ولكن وصافي نقي ذهب یكون: قیراط 24عیار-
 الصافي النقي الذهب ألن ذلك و) الكیلوغرام في واحد غرام أي( األلف في واحد بـ تقدر النحاس، من جداً  ضئیلة نسبة
 من الضئیلة النسبة هذه وجود ولكن بالیدین، تشكیله اإلمكان في یصبح أنه لدرجة للغایة، لیناً  یكون% 100 الخالص
  . التماسك من شيء تعطیه النحاس
  الكیلوغرام؛ في غرام 916.666 بنسبة الذهب ویكون:  قیراط 22 عیار -
  الكیلوغرام؛ في غرام 875 بنسبة الذهب ویكون: قیراط 21 عیار -
  الكیلوغرام؛ في غرام 750 بنسبة الذهب ویكون: قیراط 18 عیار -
   .الكیلوغرام في غرام 583.333 بنسبة الذهب ویكون: قیراط 14عیار -
 كما ذلك توضیح ویمكن ،1000 في الناتج ویضرب 24 على العیار نوع یقسم العیار نوع في الذهب نسبة ولمعرفة
  :یلي
  غرام؛ الكیلو في ذهب غ 875=  1000 في 24 \21=  21 عیار ذهب -
    .وهكذا..... غرام الكیلو في ذهب غ 750=  1000 في 18/24=  18 عیار ذهب -
 أو النحاس من"  غ 125 مع) 24 عیار( الخالص الذهب من"  غ 875 یخلط: 21 عیار الذهب من كیلو وإلعداد
 عیار الذهب من كیلو إلعداد ،و) البالدیوم أو الفضة أو النحاس من 3 إلى ذهب 21 بنسبة( البالدیوم أو الفضة
 ذهب 18 بنسبة( البالدیوم أو النحاس أو الفضة من غ 250 مع) 24 عیار( الخالص الذهب من غ 750 یخلط: 18
  .وهكذا…. ) البالدیوم أو الفضة أو النحاس من 6 إلى
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  :الفضة معدن تعریف
 األرجنتین دولة إلیه ونسبت Argentum: (  بالالتینیة" (أرجنتم" لكلمة اختصار Ag باألحرف له یرمز عنصر هو
 بدرجة وتلمیعه صقله ویمكن البریق من عالیة درجة على أبیض معدن هو و بكثرة، الفضة وجدت حیث)الفضة أرض(
 درجة) 962( حرارة درجة عند الفضة تنصهر و النحاس، من أنعم ولكنها الذهب من صالبة أكثر هي و عالیة،
 ،)2018 ، العربیة العالمیة الموسوعة(  مئویة درجة) 2212( حرارة درجة عند الغلیان مرحلة إلى وتصل مئویة،
  .)2004( بیوتات،  الخ... الزئبق مع األسنان صناعة في و النقدیة القطع صناعة في الفضة وتستخدم
  :البالتین معدن تعریف
 وال بالهواء یتأثر وال وأثمنها المعادن أثقل من یعد الرمادي، البیاض إلى یمیل لونه معدني كیمیائي عنصر هو
  .)207، صفحة 2008(جاسر، ) 195.084(الذري ووزنه ،78 الذري وعدده ،(pt) رمزه الحوامض، مع یتفاعل
   :البالتین خصائص
 أو األكسجین مع یتفاعل ال البالتین ألن  للهواء، تعرضه عند بریقه یفقد وال یصدأ ال قوي معدن البالتین معدن
 البالتین یعتبر ،و األخرى الفلزات معظم تذیب التي بالحموضة یتأثر ال أنه كما  بالهواء، الموجودة الكبریت مركبات
  . )207، صفحة 2008(جاسر،  الذهب قیمة ضعف حوالي إلى قیمته تصل قد إذ الذهب، من أغلى معدناً 
  :ودمغها المصوغات تعییر طرق
 والفضة الذهب من للمصوغات القانونیة العیارات و ذلك، بعد دمغها یتم و مختلفة، بطرق المصوغات تعییر یتم
  . )55، صفحة 2018( الضرائب غیر المباشرة،   یلي كما تكون والبالتین
   ملیام؛ 750 ملیام، 840 ملیام، 920: الذهب لمصنوعات بالنسبة قانونیة عیارات ثالثة -
  ملیام؛ 800 ملیام، 950: الفضة لمصنوعات بالنسبة قانونیان عیاران  -
  .البالتین مثل البالتین إلى المضاف األریدیوم ویعتبر ملیام، 950: البالتین لمصنوعات بالنسبة واحد عیار  -
 المذكورة القانونیة العیارات احترام على تتأكد أن یجب الذكر السابقة المعادن على تجرى التي تعییر عملیة كل أن أي
 في نقص التعییر یظهر ما عند للسك المصنوعات بقبول یسمح القانون أن ،إال غرام 1/1000 هو الملیام بحیث آنفا،
 10 البالتین لعیارات بالنسبة ،و میلیام 5 الفضة لعیارات بالنسبة ،و میلیام 3 هو الذهب لعیارات فبالنسبة ، العیار
 . میلیام
 المصوغات تعییر طرق
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 التعییر عملیة وتعتبر المجال، هذا في مختص بها یقوم أن یجب لذلك كیمیائیة عملیة هي التعییر عملیة أن بما
 المادة في علیها المنصوص للعیارات البالتین أو الفضة أو الذهب من المصنوعات مطابقة مدى على مراقبة إجراء
( الضرائب   388 المادة حسب وذلك مؤهلون كیمیائیون المهمة بهذه یقوم حیث مباشرة، غیر الضرائب قانون من 346
  . )51، صفحة 2018غیر المباشرة، 
  (ministère des finances, p. 4) :وهي وكیمیائیة تقنیة للتعییر، طرق ثالثة وتستعمل 
   :العیار بنجمة االختبار طریقة األولى الطریقة
 مع مقارنته یتم ثم المحك على مباشر تعییره المراد المعدن حك وهو المعدن، نوع یبین والتجریبي تقریبي المنهج
 مكوناته ومن الیشب أحجار من نوع عن عبارة هو ،والمحك الكاشف اآلزوت حمض تمریر بعد وذلك التحكم مفتاح
 األحماض مع للتأكسد قابل وغیر واللمعان األسود ولونه الصالبة خصائصه ومن والحدید األلمنیوم سیلیكات تنائي
  .بها المقارنة لیتم العیار محددة معادن عن عبارة هو التحكم ،ومفتاح
  :بالبوتقة االختبار طریقة الثانیة الطریقة
 باستخدام وذلك للشوائب المؤكسد االنصهار على المبدأ هذا ویعمل المعدن كمیة تبین ودقیقة علمیة طریقة وهي 
 درجة في فرن إلى وندخلها الفضة من ملومة كمیة لها نظیف الوزن معلومة ذهب بقطعة نأتي بحیث ، البوتقة فرن
 بفعل یتبخر الذي النحاس مثل األخرى الشوائب كل من صافیان والذهب الفضة تبقى إخراجها وعند عالیة، حرارة
 كمیة بقیاس ،ثم الصافي الذهب یبقي و وتختفي، الفضة مع لیتفاعل) HNO3( النتریك حمض في توضع ثم الحرارة،
 الموجود الصافي الذهب نسبة على التعرف یمكن الثالثیة الطریقة وباستعمال االختبار بعد وكمیته االختبار قبل الذهب
  .الذهب قطعة في
  التبلیل طریقة: الثالثة الطریقة
 حامضي، وسط في الفضة ثیوسیانات من الترسیب مبدأ على تقوم ألنها المعدن كمیة تبین ودقیقة علمیة طریقة وهي
 كبریتات محلول من وقلیل-Ag+,HNO3( (الفضة نترات محلول فیه نضع بكأس نأتي بأن التبلیل عملیة مراحل وتتم
 األمونیوم ثیوسیانات محلول من معلومة كمیة على تحتوي مرقمة بسحاحة نأتي وبعدها) -Fe2+,SOU3( الحدید
)SCN-,NH4 (+لتفاعل وذلك بیضاء مادة تشكل نالحظ األول، المحلول إلى ونضیفه )Ag+, SCN-  (انتهاء وعند 
 نوقف اللون تبدل ومع)  -Fe2+, SCN( لتفاعل وذلك المحلول أضفنا كلما اللون یتبدل المحلول في الفضة شاردة
 . األنبوب من المضاف المحلول كمیة ونحسب العملیة
  المصوغات دمغ عملیة
ثبات التعییر بعملیة" وعاء" الضمان مفتشیة قیام بعد   الدمغ عملیة تأتي القانونیة للعیارات مطابقة المصوغات أن وإ
( الضرائب، قانون الضرائب غیر المباشرة ،  347 المادة حسب وذلك قانونیة المجوهرات هذه أن ضمان هي والتي
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 من كان إذا وقیمته المثلیات من كان إذا الشيء مثل إعطاء" بالضمان ونعني .)267صفحة ، 2014، 347مادة :
  . )23، صفحة 2008(عبد الكریم عبد اهللا، "  القیمیات
  الدمغات أنواع
  :)6، صفحة finances ،Sans année( وهي الدمغات من أنواع ثالثة یوجد 
  الصانع دمغة
 من ینقش أن ویمكن یختاره، الذي والرمز اسمه من األول الحرف على یحتوي معین شكل لها الصانع دمغة نإ 
 الحرفان أن حیث الصانع؛ دمغة شكل یبین بالملحق) 01( رقم بالشكل الموضح والرسم باختیاره یرضى فنان أي قبل
D وM فقط كمثال استعمالهما تم الباحثین، ألحد واللقب االسم من األولیان الحرفان هما.   
  المستوردین دمغة
 بشرط أختاره الذي والرمز اسمه من األول الحرف على وتحتوي بیضاوي شكل ولها المسؤولیة، دمغة أیضا وتسمى 
 قواعد لنفس تخضع المسؤولیة ودمغة واحد، ضمان مكتب تغطیة من أخر مستورد قبل من استخدامها تم قد یكون أال
  .الضریبیة السلطات قبل من المخولین الكیانات أو لألشخاص إال إصدارها ویتم المصنع دمغة
  الدولة) دمغة( الضمان دمغة
 المعدل 21/03/1968  في المؤرخ 68-68 األمر حسب النظام في وحددت وعرفت أنشأت الضمان دمغة 
  .والمتمم
  الضمان دمغة شكل
  :یلي فیما سنذكرها الضمان، لدمغة أشكال عدة هناك 
 بالدمغات المدمغة الذهب من حلي أي عیار معرفة یمكننا ، )2008یولیو  27، المؤرخ في 02-08( للذهب بالنسبة
 المقابل القانوني العیار یبین تحمله الذي والرقم الدمغة إلى النظر خالل فمن الملحق من) 02( رقم بالشكل الموضحة
  :التالیة الصور وتأخذ للذهب، لعیارات
 محیط ربع في دائري، إطار داخل الیسار، إلى الموجه الجانبي المظهر الثعبان، رأس: األولى الصورة أو الدمغة -
 من األیسر األدني الدائرة محیط ربع وفي الممیز، الرمز الثعبان، رأس فوق اإلطار، وجه من األیسر األعلى الدائرة
 ؛األوالن الحرفان اإلطار، وجه
 للمصوغات على الدمغة هذه وتستعمل. 1رقم الثعبان، عنق أمام" ج" الحرف وتحت) ج ج( الجزائریة الجمهوریة من  -
  ؛ملیام 920 وهو األول القانوني العیار ذات
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 محیط ربع في دائري، إطار داخل الیسار، إلى الموجه الجانبي المظهر الثعبان، رأس: الثانیة الصورة او الدمغة -
 من األیسر األدنى الدائرة محیط ربع وفي الممیز، الرمز الثعبان، رأس فوق اإلطار، وجه من األیسر األعلى الدائرة
 وهذه. 2رقم الثعبان، عنق أمام" ج" الحرف وتحت) ج ج( الجزائریة الجمهوریة من األوالن الحرفان اإلطار، وجه
  ؛ملیام 840 وهو الثاني القانوني للعیار بالنسبة تكون الدمغة
 محیط ربع في دائري، إطار داخل الیسار، إلى الموجه الجانبي المظهر الثعبان، رأس: الثالثة الصورة او الدمغة -
 من األیسر األدني الدائرة محیط ربع وفي الممیز، الرمز الثعبان، رأس فوق اإلطار، وجه من األیسر األعلى الدائرة
 وهذه. 3رقم الثعبان، عنق أمام" ج" الحرف وتحت) ج ج( الجزائریة الجمهوریة من األوالن الحرفان اإلطار، وجه
  ؛ملیام 750 وهو الثالث القانوني للعیار بالنسبة تكون الدمغة
 من األیسر السفلي المیناء في ویوضع دائري، إطار في األیسر الجانب ثعبان رأس: الرابعة الصورة أو الدمغة -
 الدمغة وهذه.  بالعربیة) ج ج( الجزائریة الجمهوریة من األوالن والحرفان الفارقة المیزة العنق، تحت اإلطار مساحة
  ؛ملیام 3 بـ السماح وهي الصغرى للضمانة بالنسبة تكون
-68(أمر رقم  الملحق، من) 02( رقم بالشكل الموضح الفضة، لمعدن بالنسبة دمغات عدة هناك: للفضة بالنسبة
  :كالتالي وتفصیلها ، )367، صفحة 1968، 1968مارس  21المؤرخ في  68
 األول القانوني للعیار بالنسبة تكون الدمغة وهذه الشكل؛ بیضوى بإطار الطولي المحور في موضوعة قمح سنبلة  -
  .ملیام 950 وهو
 وهو الثاني القانوني للعیار بالنسبة الدمغة وهذه الشكل؛ بیضوى إطار طرفي إلى موجهتان متقاطعتان قمح سنبلتان  -
  ؛ملیام 800
 من الصغیر المحور في والثالثة الشكل بیضوى إطار طرفي إلى موجهتان سنبلتان منها متقاطعة قمح سنابل ثالثة  -
  ؛ملیام 5 بـ السماح وهي الصغرى للضمانة بالنسبة تكون الدمغة وهذه البیضوي؛ الشكل
 العیار وهذا زوایا ثالثة له إطار في نخلة الدمغة وشكل فرید بعیار تعرف واحدة دمغة به ویوجد: للبالتین بالنسبة
  .الملحق من) 02( رقم بالشكل موضح هو كما  ملیام 950
  الدمغ مكان
 لذلك وكمثال یحمله الذي والوزن دمغه سیتم الذي الحلي نوع على ذلك ویتوقف علیها تدمغ محدد مكان للدمغات 
 وبدوران المغلقة الجهة من العقد منها یفتح التي الدارة في العقد دمغ یتم حیث الوزن، حسب دمغه وأماكن عقد نأخذ
   .العقد دمغ أماكن یبین الملحق من) 04( رقم والشكل الساعة عقارب حسب یكون
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 محددة أماكن خمس في الیمین إلى الیسار من الساعة عقارب یتبع الدمغ مكان أن الشكلین خالل من ویتضح   
ذا الحلي، نوع بها یتحدد و  تحدد التي الدائرة خالل من إضافیة بأشكال فیتحدد للذهب غرام 05 من أكثر العیار كان وإ
  .كذلك نوعه
  :الثمینة المعادن على والضمان التعییر رسوم
  :الضمان رسوم حساب كیفیة سنذكر ثمة ومن التعییر، رسوم حساب كیفیة إلى سنتطرق
  :التعییر رسوم
 ثابت رسم تحصیل موضوع التعییر ویكون قانونا، المحدد للخلیط الثمین المعدن احترام مدى قیاس هو التعییر 
  .)62، صفحة 2019(قانون الضرائب،  یأتي كما یحدد
  العیار بنجمة التعییر
 وبالنسبة الدیكاغرام، من جزء أو غرام دیكا كل عن دج 12 بـ للبالتین بالنسبة العیار بنجمة التعییر رسم یقیم
 كل عن دج 4، غرام 400 غایة إلى للفضة بالنسبة ،و الدیكاغرام من جزء أو غرام دیكا كل عن دج 6 بـ للذهب
  .الكیلوغرام من جزء أو كغ 2 دج،عن 16، غرام 400 عن زاد ،فما هكتوغرام
  بالبوتقة التعییر
 كل عن ج، د 100 بـ للذهب بالنسبة و عملیة، كل عن ج د 150 بـ للبالتین بالنسبة بالبوتقة التعییر رسم یقیم
  .عملیة
  التبلیل طریق عن التعییر
  :یلي كما التبلیل طریق عن التعییر رسم یقیم 
  ؛عملیة كل عن ج، د 20: الفضة  -
  :یلي كما والبالتین والفضة للذهب بالنسبة التعییر رسم حساب یتم علیه و
  .0.92= 1000/ 920 هي ملیام 920 :الذهب  -
  .صافي ذهب غرام 1 أصل من غرام 0.92: األول العیار أي
  .صافي ذهب غرام 1 أصل من غرام 0.84: الثاني العیار    
  .صافي ذهب غرام 1 أصل من غرام 0.75: الثالث العیار    
   :الفضة -
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  .صافیة فضة غرام 1 أصل من غرام 0.95: األول العیار  
  .صافیة فضة غرام 1 أصل من غرام 0.80: الثاني العیار  
  .بالتین غرام 1 أصل من غرام 0.95: األول العیار :البالتین -
 ضروریا لیس 0.873 إلى 0.871 من بالعیار التغییر إن: كاآلتي یفسر الذهب من ملیام 3 بـ للسماح بالنسبة أما    
 علیها التصنیع عملیة إجراء عند 0.871 عیار تحمل التي السبیكة أن حیث العیارین، بین األسهم في الفارق لقلة
 عملیة فإن التصنیع، خالل مرتین أو مرة للصهر السبیكة تتعرض أن شریطة ثالثة إلى سهمین بمقدار عیارها یرتفع
  السبیكة تصنیع خالل األكسید مع التعامل عملیة تكرار وكذلك السبیكة، نحاس من شيء تبخر على تساعد الصهر
  )29، صفحة 2000(أبو رقیبة، 
  الضمان رسم حساب
 المنصوص للعیارات مطابقة الجزائر في المصنوعة والبالتین والفضة الذهب مصنوعات تكون أن یجب التعییر بعد 
ن ، القانون في علیها   ).میلیام( األلف من بجزء عنها یعبر قطعة كل في الموجودة الكمیات هذه وإ
 غیر الضرائب قانون(  یأتي كما بالهكتوغرام تحدیده یتم ضمان لرسم والبالتین والفضة الذهب مصنوعات تخضع 
  )2019(للضرائب،  ).61:ص ، 2019 ، المباشرة
  الذهب؛ من للمصوغات بالنسبةدج  8000 -
  البالتین؛ من للمصوغات بالنسبة  دج 20000 -
  .الفضة من للمصنوعات بالنسبة  دج 150 -
  للضریبة الخاضعین تزاماتإل
   :یلي فیما تتمثل والبالتین والفضة الذهب وصناع الصاغة التزامات أهم إن
 التصریح یتبعونه الذي الضمان مكتب إلى یقدموا ،أن والبالتین والفضة الذهب مصنوعات صناع على ینبغي  -
 عملیاتهم بدایة تسبق التي أیام العشرة خالل  المباشرة، غیر الضرائب قانون من 4 المادة في علیه المنصوص  بالمهنة
  النشاط؛ فیه یمارس الذي للمكان التابعة الضرائب مفتشیة إلى بالمهنة التصریح یقدموا و ،
عطائها تعییرها أجل من مصنوعاتهم، یتبعونه الذي الضمان مكتب إلى یقدموا أن والتجار الصناع على ینبغي  -  وإ
  المباشرة؛ غیر الضرائب القانون من 357 المادة علیه نصت حسبما ودمغها المناسبة العیارات
  غرام؛ 0,5 عن وزنها یقل التي والبالتین والفضة الذهب بمصنوعات الخاصة السكة من یعفى  -
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 من علیه ومؤشر موقع دفتر مسك المصنعة، وغیر المصنعة والبالتین والفضة الذهب وتجار الصناع على یجب  -
 التي وعیارها ووزنها وعددها البالتین أو الفضة أو الذهب من المصنوعة األشیاء نوع فیه یقیدون الجبائیة، اإلدارة قبل
 للضریبة الخاضعین على ویجب عندهم من أشتروها الذین األشخاص وعناوین األسماء ذكر مع یبیعونها، أو یشترونها
  لدیهم؛ معروفین ضامنین أو لدیهم معروفین أشخاص عند من یشتروا أن
 إلى تقدم أن یجب الشخصي، الستعمالهم ولو والتجار الصناع یشتریها والتي العالمات من تخلو التي المصنوعات -
  ؛)82، صفحة 2019(قانون الضرائب،  تكسر أو ساعة 24 خالل المراقبة
 الصناع لدى تودع التي المستعملة والمصنوعات البیع قصد والتجار الصناع لدى المودعة الجدیدة المصنوعات   -
 الشروط نفس ضمن الدفتر في مسجلة أیضا يھ تكون أن یجب تصلیحها، أجل من سیما وال كان سبب ألي
 .بالتصلیحات القیام في یرغبون الذین البائعین على یجب أنه غیر. الخروج ووقت الدخول وقت علیها المنصوص
  :بشرط له التابعین الضمان مكتب من رخصة طلب
  المطبوعـة؛ المصنوعات إال التصلیحات تمس وال والشراء البیع دفتر عن متمیزا یكون الشرطة، دفتر مسك -
  ؛أمامه شطبه لیتم الضمان مكتب إلى دمغته تسلم توفي، أو تجارته عن الصناع أحد توقف إذا -
 وصولهم عند البالتین أو الفضة أو الذهب مصنوعات في یتاجرون الذین المتنقلین أو المتجولین التجار على ینبغي -
 المصنوعات لهم باعوا الذین والتجار الصناع فواتیر أو جداول یظهروا وأن البلدیة إدارة إلى یتقدموا أن ما، بلدیة إلى
  یحملونها؛ التي
 الذي والمبلغ ووزنها وعیارها المصنوعات نوع سجله في ویذكر التعییـر، ورسم الضمان رسم بتحصیل القابض یقوم -
  .له دفع
  الخاتمة
 هاته معظم وتدر األخیرة، السنوات في لالنتباه الفت بشكل الجزائر في الثمینة والمعادن الذهب تجارة انتعشت  
 األنشطة هاته معظم وتدر األخیرة، السنوات في لالنتباه الفت بشكل الجزائر في الثمینة والمعادن الذهب تجارة انتعشت
 كباقي واألنشطة األرباح تلك وتخضع عالمیا؛ الذهب أسعار ارتفاع بسبب صناع أم كانوا تجارا لممتهنیها كبیرا أرباحا
 الثمینة المعادن على المفروضة والضمان التعییر رسوم یعرف ال منهم من الكثیر أن غیر للضریبة؛ األخرى األنشطة
  .ویبیعونها یصنعونها التي
 ضمان وكیفیة النفیسة والمعادن الذهب وتجارة وصناعة جبایة مجال في االعتبارات من جملة المقال من اتضح وقد  
  .وجبایتها النفیسة المعادن وتعییر
   :التالي أهمها لعل النتائج من لجملة توصلنا وقد هذا 
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 بالكثیر أدى ما وهو بمصوغاته، التصریح حتى أو الضریبیة، مستحقاته دفع من یتهرب الصاغة المكلفین من العدید -
  الضریبة؛ دفع من والتهرب ذاته حد في المعدن في وذلك للغش طرق إیجاد في التفنن إلى منهم
  للدمغ؛ المقدمة للسلع الدقیق العیار عن علمیة بطریقة لتكشف الضمان مصالح لدى بالبوتقة التعییر اعتماد -
   التهرب؛ حدة في زاد ما وهذا الجزائري المجتمع في جدا منتشرة مدموغ ذهب اقتناء ثقافة غیاب -
  الضمان؛ دمغة وجود إلى النظر خالل من وذلك المجوهرات عیار صحة من التأكد یمكن -
   :یلي ما نقترح أن یمكن إلیها المتوصل النتائج خالل ومن
  لقوانینه؛ الصارم والتطبیق الضمان حق في النظر إعادة السلطات على ینبغي  -
  الجبائیة؛ اإلیرادات من كبیر مصدر لها سیفتح الدولة قبل من التجارة من الجانب بهذا االهتمام   -
  التعییر؛ طرق لجمیع الالزمة والمعدات باآلالت الحالیة الضمان مفتشیات جمیع تدعیم -
  الثمینة؛ المعادن وضمان لتعییر المؤهلین األعوان تكوین -
  عادیة؛ بصفة والمتواصلة الدوریة للرقابة المكلفین إخضاع  -
  الرسوم؛ باقي تأسیس یخص فیما األخرى الضمان مفتشیات مع التنسیق -
  والتزویر؛ الغش حالة في المكلفین على صارمة عقوبات سن  -
  .التعییر ومقدار وواجباته بحقوقه المستهلك إعالم  -
 القوانین عن اللبس ورفع واضحة، تنظیمیة نصوص إطار في الوطن وخارج داخل بسلعهم الحرفیین تنقالت تسهیل  -
  للحرفة. المنظمة
  قائمة المراجع
  باللغة العربیة المراجع قائمة
  عمان: دار صفاء. . محاسبة الذهب). 2000أبو رقیبة، حسن راضي. (
یتضمن تغییر طوابع العیار والضمانة وسندات التأشیرة المخصصة للقطع ). 1968. (26الجریدة الرسمیة، العدد 
  الجزائر: الجریدة الرسمیة. المصنوعة من الذهب والفضة والبالتین.
  المالیة.الجزائر: وزارة  قانون الضرائب غیر المباشرة.). 2019المدیریة العامة للضرائب. (
 .2008قانون المالیة التكمیلي لسنة ). 2008یولیو  27. ( الصادرة بتاریخ 2008جویلیة  24مؤرخ  02-08أمر رقم 
  الجزائر: الجریدة الرسمیة.
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یتضمن تغییر طوابع العیار والضمانة وسندات التأشیرة ). 1968. (1968مارس  21المؤرخ في  68-68أمر رقم 
  الجزائر: الجریدة الرسمیة. .26من الذهب والفضة والبالتین ، العدد المخصصة للقطع المصنوعة 
  عمان: دار صفاء. محاسبة الذهب .). 2000حسن راضي أبو رقیبة. (
بیروت:  هندسة التآكل وحمایة سطوح المعادن، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، .). 1990حسین باقر رحمة اهللا. (
  نة الجامعیة للشؤون العلمیة.الجامعة التكنولوجیة، اللج
  الجزائر: دار الثقافة . ضمانات االستثمار في الدول العربیة.). 2008عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا. (
  الجزائر: المدیریة العامة للضرائب، الجزائر. .347قانون الضرائب غیر المباشرة ، مادة :). 2014قانون الضرائب. (
  المدیریة العامة للضرائب، الجزائر.الجزائر:  المدیریة العامة للضرائب.). 2018قانون الضرائب غیر المباشرة. (
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  الحقالم 
  )1الجدول رقم (
  عیارات الذهب 
  الوصف نقاء الذهب العیار
24 K 999. 9 ذهب صافي بدون أي زوائد أو معادن أخرى 24یعني أن كل األجزاء الـ 
22 K 916. 6  جزء ذهب صافي،  والجزأین المتبقیین معادن أخرى 24من  22یعني أن  
21 K 875   جزءًا ذهب صافي،  والثالث أجزاء المتبقیة هي معادن  24من  21یعني أن
 أخرى
18 K 750  جزءًا ذهب صافي،  والستة أجزاء المتبقیة هي مزیج  24من  18یعني أن
 معادن أخرى
14 K 585  جزءًا ذهب صافي،  والعشر أجزاء المتبقیة هي مزیج  24من  14أن یعني
 معادن أخرى
10 K 417  جزءًا ذهب صافي،  و اإلثني عشر جزءًا المتبقیة هي  24من  10یعني أن
 مزیج معادن أخرى
  (http: //www. taiba. ae/ar/goldinfo. php, 06/04/2014) المصدر:
  )1الشكل رقم (












 الحرف األول من االسم الحرف األول من اللقب
صورة من اختيار الحرفي وتكون 
 غير موجودة مسبقا عند حرفي أخر
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  )02شكل رقم (











  (Direction Générale des Impôts, 1993, p. 40)  من إعداد الباحثین باالستعانة بـ: المصدر :
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  )03الشكل رقم (
  مكان الدمغ في عقد من الذهب 
 
                   
 
 
  من إعداد الباحثین باالستعانة بـ: المصدر :
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  )04الشكل رقم (
  غرام. 5یبین مكان الدمغ لعقد من الذهب في حالة وزن أقل من  
 
  المصدر: من إعداد الباحثین باالستعانة بـ : 
(Direction Générale des Impôts, 1993, p. 40)  
  )05الشكل رقم (
  غرام 5مكان الدمغ عقد من الذهب في حالة عیار أكبر من  
  
  المصدر: من إعداد الباحثین باالستعانة بـ: 
(Direction Générale des Impôts, 1993, p. 40)  
 
